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ORGAMI OFICIAL DE LA ASOCIAC1UN REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
t
,A SSÍÍORA
Doña María Moratinos de la Puetíe
Prtfescra de Mrucción Pública de Feñafiel
FALLECIÓ EN DICHA VILLA EL 24 DE MAYO DE 1908
habiendo recibido los Auxilios Espirituales
D. E. P.
Su desconsolado esposo D. Felipe de la Puente; her­
mano D. Romualdo; padre político D. Martín de 
la Puente; hermanos políticos D. Saturnino, doña 
Juana de la Puente y D.a Juana González; sobri­
nos D. Mariano y D.“ AmbrosiaRenedo; sobrino 
político D. Manuel Burgueño, demás parientes 
y amigos,
Suplican á V. se digne encomendar su 
alma d Dios, por ¿o que quedarán agra­
decidos.
osaeee
LA LEY DEL TERRORISMO
Aún reconociendo nosotros la impropiedad de 
lenguaje con que se ha adjetivado la ley de repre­
nda del anarquismo que pende de discusión en el 
Congreso, no hemos de variarle el nombre con que 
Ul>a parte de la opinión la conoce. Su presentación 
^ los Cuerpos Colegisladores ha producido una 
Avulsión de tal naturaleza, que en el griterío y 
a&n con que unos la combaten y otros la deíienden, 
68 peligroso aventurar un juicio que puede cunden- 
8ar tan distintos pareceres.
Nosotros, que afortunadamente no nos dejamos 
alucinar por los prejuicios de secta, podemos desde 
ías serenas regiones de una crítica imparcial, decir 
a%o que sirva como guía, sin emplear hueros con­
atos que puedan extraviar á la opinión. ,
Es incuestionable que las ideas anarquistas 
Cllnden de una manera alarmante y que el fruto de 
8^8 funestas enseñanzas se está recogiendo entre 
parcos de sangre. La legalidad vigente no dispone 
8 grandes medios de represión y por eso en primer 
rhiino como defensa social y en segundo corno 
m^io de restablecer el orden jurídico perturbado, 
86 hace necesario establecer reglas y en armonía 
C°n los hechos delictivos, las penas á los mismos 
aplicables, de donde sacamos la consecuencia de la 
ec©sidad deuna ley que con justicia y oportunidad, 
Po^ga coto á los extravíos de las doctrinas anar­
quistas. No conocemos en todos sus detalles lo que 
decimos pende de discusión en el Congreso; 
Entras unos la tildan de despótica y represiva, 
^ r°8 la consideran tan perfecta que por sí sola será 
Jetante á producir los saludables efectos que de 
86 prometen sus autores.
c fluyendo de las exageraciones de unos y otros, 
.. Aderamos de absoluta necesidad, que el asunto
88 di8 
^chacuta con serenidad de juicio, aceptando de^ *a ley lo bueno que en ella pueda encontrarse y 
fechando cuanto de inoportuno ó injusto conten- 
de f P°niendo todo su punto de mira en la salud 
a Patria, considerar sus ventajas y atenderlas, 
. de este modo se sirven los intereses de los 
^dadanos.
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ta villa y castillo de Sancho-García
(DISQUISICIONES HISTÓRICAS)
ío6q ca8tUlo de Peñaíiel, villa del antiguo y pode- 
8eíiorío de Villena, murada y aportillada, es 
0 e* mejor conservado de todos los de Castilla;
el tiempo no se ha atrevido á destruir esta histórica 
página de piedra,, donde pueden leerse las sombrías 
memorias del pasado.
Fundado Peñaíiel en el año 947 por Ruy Lainez 
—hijo de Lain Calvo, juez de Castilla—Rcgnante 
Rex Ranemiro in Legione, «t Cánsale essus Fredorando 
Gundisalvi in Castella, como dice la escritura de fun­
dación de esta villa, se perdió poco después de la 
sangrienta batalla de Langa en que pereció el conde 
Garci-Fernández combatiendo al Hagib Almanzor, 
en una de sus más famosas gazúas ó expediciones 
militares. Más no permaneció largo tiempo en 
poder de ios hijos de Agar, pues en 1014 fué recon­
quistada por el célebre Sancho-García, después de 
la gloriosa expedición en que llegó hasta Córdoba, 
auxiliando con sus tropas á Suleimán en las civiles 
contiendas que suscitaron los bandos de andaluces 
y bereberes en el poderoso califato de Córdoba, 
después de la muerte de Almanzor y sus dos hijos.
Entonces fué cuando escribió D. Sancho García: 
Ego Santius comité, placuit mihi facere tranfacto Dori 
primarnpopulationem, prenotatam Pennafidelensit etc., 
y en su consecuencia repobló esta villa, concedién­
dola grandes fueros, cercándola de muros y alzan 
do un fortísimo castillo en el cerro inmediato, y 
frontero al que existió en la cuesta del Castillo 
Viejo, como aún hoy le llaman, y que los moros, 
restaurando el edificado por Ruy Lainez, apellida­
ron Kelaat en Nosur (castillo del Buitre, picacho del 
Halcón). Este castillo edificado por Sancho-García 
es el que hoy existe.
Se halla situada tan antigua fortaleza en la cima 
de un cerro que sobre la planicie del terreno se 
eleva en figura circular, prolongándose de Norte á 
Sur en espacio de ciento cincuenta metros y ador­
nando y dando majestad á toda la población.
Como se comprende por la época de su funda­
ción, pertenece á los primeros tiempos del estilo 
germano con algunas reminiscencias bizantinas. Es 
un inmenso cuadrilongo de robustos muros flan­
queados de gruesos cubos y en los extremos del 
cuadrilongo avanzan sendos torreones coronados 
de almenas y guarnecidos en todo lo alto do trone­
ras y saeteras para arrojar piedras, dardos, pez, 
agua hirviendo y otros materiales á ios que inten­
taran escalar el muro ó forzar la puerta. Rodeando 
á la fortaleza y sirviéndola de primer recinto, se 
alza una robusta barbacana, cuya puerta de entra­
da flanquean dos altos cubos almenados que la 
sirven de defensa.
En medio de este agrupamiento de murallas y 
cubos sobresale una gallarda torre de homenage, 
de forma cuadrangular, y coronada de ocho pe­
queños cubos, bajo los cuales se ven perfectamente 
gravados el león, castillo y girones de los ilustres 
condes de Ureña. Este torreón central tendrá diez 
y seis metros de fachada por treinta y ocho de ele­
vación y con singular recreo de la vista, domina 
todas las campiñas que de muchas leguas en con­
torno se registran, y aún se pierden á lo lejos, des­
vaneciéndose entre la azulada bruma del horizonte. 
La imponente masa de este castillo hace recordar 
los tiempos feudales, y el señor de horca y cuchillo, 
de pendón y caldera.
Esta soberbia fortaleza que corona la villa de 
Ruy Lainez y Sancho García, del autor del conde 
Lucanor y el bravo vencedor de Antequera, ha fi­
gurado en primer término en la antigua historia 
de Castilla á causa de la excelente posición que le 
hacía ser la llave de toda la ribera del Duero y Ba­
ratón, en cuyas márgenes se eleva.
Las principales efemérides que podemos citar de 
esta fortaleza, aparte de las que tienen íntima cone­
xión con la historia de la villa, son las siguientes:
En 1086 después de la desgraciada batalla de 
Roa, perdida por Alfonso VI fué rudamente com­
batida por los Almorávides, los cuales no pudieron 
tomarla, alzando el cerco en Agosto de dicho año. 
Jefe de la defensa fué el célebre Alvar Fáñez de 
Zurita, merino Mayor de Extremadura, deudo y 
mesnadero del famoso Rodrigo Díaz de Vivar y 
compañero inseparable del popular héroe caste­
llano.
En 1126 sirvió de prisión á la hermosa cuanto 
desenvuelta reina D.‘ Urraca, que allí estuvo ence­
rrada de orden de su esposo D. Alfonso I de Ara­
gón, á causa de sus desórdenes y liviandades.
En 1220 posó en ella el santo rey D. Fernando III 
y aquí expidió la sobre carta del fuero de Madrid.
En 1334 fué sitiada por D. Alfonso Xt en la 
guerra civil suscitada por el infante D. Juan Ma­
nuel y D. Juan Nüñez de Lara. habiéndose dado á 
partido la fortaleza; fué desmantelada y ajusticiado 
su alcaide Lope Diaz de Rojas, por la oposición que 
hizo al pendón real.
En 1345 fué reediiieada, al mismo tiempo que 
las murallas de la villa, por el infante D. Juan Ma­
nuel de Villena, á cuyo señorío pertenecía la pobla­
ción.
En 1371 sirvió de prisión á los infantes D. Juan, 
D. Diego y D. Pedro—hijos del valiente y desven­
turado D. Pedro I de Castilla—que aquí fueron 
traídos desde las fortalezas de Toledo y Curiel; los 
tres infantes murieron en sus lóbregas y lúgubres 
prisiones.
En 1429, habiéndose hecho fuertes en ella el 
infante D. Pedro de Aragón y D. Diego Gómez de 
Sandoval, conde de Castro, fué sitiada por el rey 
D. Juan II y el conde de Benavente; la fortaleza 
capituló al mes siguiente, después de pactada la 
suspensión de Cogolludo entre el Castellano y los 
reyes de Aragón y Navarra.
En 1430 fué encerrado en sus sombríos calabo­
zos el desgraciado D. Fadrique de Castilla, duque 
de Arjona, el cual murió al año siguiente, dicen que 
envenenado por el alcaide de la fortaleza.
En 1445 en las revueltas de los inquietos infan­
tes de Aragón, después de la célebre jornada de 
Olmedo, la villa y castillo fueron tomados por asalto 
por las tropas reales al mando de Pedro de Sar­
miento, Adelantado Mayor de Galicia, el cual 
mandó desmantelar la villa y la fortaleza.
En 1446 fué restaurado por el Príncipe D. En­
rique á quien cediera el señorío de esta villa el rey 
D. Juan II su padre, á pesar de la expresa prohibi­
ción de que non se faga la fortaleza é que la piedra se 
dé á los vecinos que el rey tiene hecha gracia é merced.
En 1478 sirvió de prisión á D. Rodrigo Pi- 
mentel, duque de Bena vente, hecho prisionero y 
herido en la desgraciada acción de Baltauás; aquí 
permaneció hasta la batalla de Toro, en que venci­
dos los portugueses, abandonaron la villa y forta­
leza á las tropas de D.a Isabel la Católica, cuya 
causa defendía el de Bena vente.
En 1685—dicen—estuvo preso bajo sus bóvedas 
el inmortal D. Francisco de Quevedo y Villegas, 
secretario y amigo del gran duque de Osuna D. Pe­
dro Tellez Girón, virey de Nápoles, á quien don 
Francisco de Quevedo permaneció fiel en todo 
tiempo, hasta en el de la desgracia, qué es el tiem 
po más difícil de conservar amigos.
Hoy el cierzo de la devastación ha pasado por el
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dentado almenaje de la fortaleza j corroído- la»' 
aristas de sus enhiestas torres y robustos murallo»- 
nes; el agua, filtrándose gota á gotayha hundido» 
sus formidables bóvedas, los inexorables elemen­
tos y el tiempo implacable van cubriendo con ama­
rillento barniz y entreabriendo su maciza molé, 
surcándola con anchas y prof undas grietas. ¡El pa­
sado parece hablarnos, exhalando un ronco gemido 
por los negros labios de sus áridas fauces de piedra!
El castillo de Peñaíiel es una de las pocas forta­
lezas de la época feudal que se han salvado—hasta 
hoy—de la acción demoledora del tiempo y de los 
elementos, conjurados en su mal y do la piqueta 
niveladora de nuestras frecuentes convulsiones 
sociales, mereciendo, por tanto, la atención de los 
amantes de las glorias patrias y de los recuerdos 
del pasado, que no se opongan en nada al progreso 
de la razón y de la libertad, que es la razón y la ley 
suprema de la humanidad!
José de Pazos.
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Intima
En los ratos venturosos y en las horas de pesares, 
cuando escribo, do mi péñola, de mis rústicos cantares 
una nota se desprende de nostálgica aflicción, 
es un grito que le ahogan los recuerdos de mi tierra, 
es la voz de mis mayores, es un ?ay! donde se encierra 
el latido fatigoso de mi pobre corazón.
En los íntimos coloquios que yo tengo con mis niños, 
con halagos exponláneos, con tiernísimos cariños 
cuántas veces me preguntan ¿dónde está, di Peñaflelt 
¿Es bonito, está muy íejqst Di papá, ¿porqué nos dices 
que deseas le veamos? Di ¿seriamos felices 
si con mi mamá viviéramos todos los días en él?
Hijos míos. Os le miento, porque allí yo vine al mundo 
y es de [techos bien nacidos conservar en lo profundo 
de sus fibras, el recuerdo, con hidalgo gratitud.
Cuando fui como vosotros, recorrí alegre sti suelo, 
me cobijé entre su manto, y gocé bajo su cielo 
en los años ya marchitos de lozana juventud.
Si algún día fueseis hombres, rendiréis culto á la Mota 
y á Falencia (vuestras cunas). En los nobles siempre brota 
el sublime sentimiento, la semilla dé bondad.
Y después de Dios, la Patria se debe amar en la vida 
que su nombre es sacrosanto, y es el punto de partida 
de! amor; sólida base del bien, de felicidad.
P. del Alio.
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CULTIVO DEL* TOARTE
Siendo ,está phuií.a ilná .lo las que sus frutos 
n mái ron di miento:-? al horticultor, 
bueno, será hacer una pequeña descripción de su 
cultivo y á la vez indicar una variedad que consti­
tuye hoy gran novedad en el mercado. Por la des­
cripción podrán deducir los lectores á\\k ventajas.
T q mate.«Presi de n te Roosevelt»Esta variedad 
es excesivamente vigorosa y posee un follaje gran­
de, liso, y de un color verde oscuro, Resiste mejor 
que ninguna otra al hongo del grupo de los «Pero- 
nosporeácoos». Sus frutos son de forma esférica, 
muy gruesos, perfectamente lisos y de color rojo 
escarlata brillante. La carne es de un sabor muy 
fino y dulce y la producción excesivamente enorme 
y precoz.
Una condición le hace aún más recomendable: 
la de que los Erutos más bajos están á unos 60 cen­
tímetros del suelo.
Lo mismo esta variedad que las demás, se siem­
bran en Marzo sobre chassis (cajón). Cuando las 
plantas tienen de cinco á seis centímetros de altura 
se trasplantan á otro chassis y se las proporciona 
los cuidados necesarios. Hacia el 15 de Mayo se 
vuelven á trasplantar al sitio donde definitivamente 
han de colocarse, cuya tierra ha de ser ligera y bien 
desmenuzada, con exposición caliente y bien airea­
da. Se plantan los pies 66 centímetros los unos de 
los otros, arrancando cada planta con su raíz, re­
gando inmediatamente después de plantada.
Cuando las plantas han adquirido 40 centíme­
tros de altura, no se las deja más que dos ó tres 
brazos, que se fijan sobre armazón, ó simplemente 
sobre una estaca para cada rama. Tanto el armazón 
como las estacas, es lo suficiente que tengan un 
metro de altura. Se cava, se amontona la tierra y 
ae riega abundante durante la floración.
Si el racimo de las flores toma demasiado des- 
| arrollóla menester cortar con los dedo» las puntas,
§ á fin de asegurar los frutos.
Cuando éstos han adquirido próximamente lá ¡ 
mitad de su tamaño, deshójense las plantas.
Siendb sucesiva su madurez, la cosecha comien­
za en Julio, y se prolonga hasta las heladas.. Si en 
! esta época quedan frutos sin sazonar, anráriquese 
la planta-y trasládese a! abrigo del frío, en donde - 
los frutos acabarán de madurar. Las semillas de 
los tomates-se obtienen dejando pudrir los; frutos 
que se guardan para este uso; se lavan lass emillas> 
y secan á» la. sombra. Las cualidades germi nativas- 
se conservara tres años cuando menos.
Licdo. Terméño Sagnedo.
LA FERIA/"
Tres jueves memorables 
hay en el año,
La Ascensión, Corpus-Cristi 
y el Jueves Santo,; 
á los tres quiero, 
pero el que más me gusta 
es el primero.
En la estación hermosa 
do primavera, 
cuando muestra sus galas 
toda la tierra, 
cuando do flores 
se tapizan los valles 
prados y montes... 
Cuando en las vides brotan 
los tiernos tallos, 
y empiezan á dar sombra 
los blancos álamos... 
¡cuánta alegría! 
las plantas se renuevan 
las aves trinan.
Mes de Mayo precioso 
de vida lleno, 
que tus cantos y aromas 
llegan al cielo: --1
mes que celebra 
mi Peñaíiel querido 
su magna feria.
Cañadas y caminos, 
sendas estrechas, 
por alegres feriantes 
- . todas se llenan;
van á mi puebla,
, y yo los acompaño . :
¡j de pensamiento.
Vislumbran del castillo 
jigante almena, 
de parroquiales torres 
ven las veletas, 
pasan los ríos 
que á la villa rodean 
formando anillo.
Al llegar á la plaza
que hay en San Pablo 
montones de maderas 
dán al mercado, 
con ánsia aspira 
el pulmón que se ensancha 
por la resina.
San Miguel, los cereales 
en altos sacos 
parecen mil reductos 
atrincherados;
¡burra al Reoyo! 
donde expone el labriego 
los granos de oro.
Es un aduar inmenso 
Santa María, , - 
allí los vendedores 
su feria gritan;
¡cuánta quincalla! 
embeleso de niños 
que los encanta.
(1) Escrita expresamente para La Voz de Peñafiel.
Es la calle del Puente 
arroyo humano 
donde exhibe sus frutos 
el hortelano, 
verdes forrajes 
forman una vanguardia 
lechugas y haces.
Paso el Mercado Viejo 
dando suspiros, 
allí me acariciaron 
jugué de niño; 
al recordarlo 
parece que mis padrea 
me están besando...
¡El ferial! ¿quién no ha-visto 
esos tratantes, 
jitanos chulapones, 
listos chalanes, 
que á un asno viejo 
alaban más que Maura 
los presupuestos?
Allí tratos se cruzan 
cambian y compran, 
y galopan caballos,
y muías trotan; * 
del torbellino 
las cruces del Calvario 
x son los testigos.
El sol vá descendiendo, 
por las cañadas 
ios de los pueblecitos 
van á sus casas; 
yo regresando 
con la Ascensión beñdita 
sigo soñando.
Fernando Marguello.
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EL COLLAR DE PERLAS
Este es el título de la nueva obra con que nues­
tro querido amigo ó ilustrado colaborador D. José 
de Pazos y Vela-Hidalgo, de La Real Academia ga' 
llega, ha enriquecido la literatura patria.
El estro poético del eminente escritor Sr. Paz°s 
es conocidísimo de nuestros habituales lectores, 
quienes han tenido ocasión de saborear las bellas3 
de fondo y forma que campean en cuantos escrita8 
derrpcha el Sr. Pa?os las espléndidas galas de 811 
inimitable estilo, sobre todo, cuando canta l°3 
amores de su querida tierra gallega, ramo inm»£' 
chitabie dé soberanas llores, nido armonioso n8 
ruiseñores, oropéndolas y pintados pajarillos¡cuaj" 
do canta las delicias de aquel suelo, condensan^ 
en, sus cania,res toda la pasión, todo el. fuego d 
un alma enamorada hasta el éxtasis. íi
La nueva obra del Sr. Pazos es una prueba 
de cuanto decimos y en elia tiene también para e8t, 
tierra castellana y singularmente para Peñai10 1 
uno de sus primeros y más sentidos recuerdo^ 
Comprende dicha obrita una escogida colección a 
composiciones poéticas, todas hermosas, inspira 
das, tiernas, pletóricas de imágenes, limpias, c° 
una limpidez admirable de todo ripio, por lo 
no en vano su ilustre autor, engarzando una8 
otras con el brillante de su gusto estético, ha ^ 
mado El collar- de perlas, que como preciada afi1^ 
figurará en toda biblioteca escogida. Desde el callgli 
apasionado con que invoca los recuerdos d0 s 
patria chica, de su Galicia amada, en las brillan . 
estrofas de la ¡Encomienda! hasta ios viriles ver 
que dedica á la ¡Patria!, todo es grande.
Nosotros que profesamos al Sr. Pazos, no . _ 
solo el cariñoso afecto de la inquebrantable .aIL0s 
tad, sino el culto dé la admiración, le envían^ 
nuestra enhorabuena por su nueva obra, que vl ^ 
á consolidar la justa fama del eximio poeta y 
cienzudo escritor, recomendando la adquisición 
opúsculo á toda persona de buen gusto. 0$-
Agradecemos muy de veras al Sr. Pazos Ia 
tida dedicatoria que pone en el ejemplar 
enviado á esta redacción, y que aceptamos 
una prueba más de su predilecta consider 
hacia nosotros. . y gU
La obra está editada con verdadero lujo > ^ 
factura es admirable, pudiendo competir c° 0 
mejores trabajos tipográficos, acreditando cc^r0$í° 
el laborioso impresor de Valladolid, D. Amtjradaf 
Rodríguez, en cuyos talleres se ha hecho la 
su reputación, por lo cual también lo enV 
nuestros plácemes.
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SECCIÓN DE CONSULTAS
Sr. D. M. de O.—Peñalva de San Esteban. Los 
abonos en las hortalizas dan como en todas las 
plantas, aplicándoles racionalmente resaltados 
siempre buenos, y únicamente hay que tener en 
cuenta para todos los cultivos de huerta, que como 
8u crecimiento es muy rápido, son más exigentes 
en principios fertilizantes.
La fórmula de abono para pimientos por mi en­
sayada con mejores resultados, ha sido para una 
hectárea de terreno
400 kilogramos de superfosfato de cal 18i20 
Por 100.
100 kilogramos de cloruro de potasa.
125 de nitrato de sosa.
bien mezclado y enterrado todo antes de sembrar.
Las mayores ventajas que se obtienen con la 
aplicación de los abonos químicos en las hortalizas, 
69 que adelantan mucho su maduración, y por 
consiguiente, ellos cuanto más tempranos son, ma­
yor precio alcanzan en el mercado, haciendo que 
los productos de su venta sean mucho más eleva­
dos. El nitrato de sosa es el que principalmente 
Produce esa anticipación, pero hay que aplicarle
terrenos que no estén desprovistos del ácido fos­
fórico y la potasa, con los cuales ha de formar los 
Principios inmediatos que constituyen los tejidos y 
Con estos la parte aprovechable de la planta.
La indicación que usted me hace en su carta la 
tendré presente, y cuando se resuelva la cuestión 
Racionada con ese asunto, se lo comunicaré.
E. de la Villa.
LO QUE ES DE NATURA
Ladrón füé su almelo. 
Toíía su gente chorando borricos, 
Ha ganado el cielo.
F. M. y Pavón.
p. Salía cierta tarde de paseo el bueno de don Blas, 
^’roco del pueblo X., lleno de canas, de años y de 
Xperiénciá, venerado de sus sencillos feligreses 
las mudhaslimosnas que repartía y los dnicés 
/n^uelds y paternales consejos que prodigaba á 
8 (l’ie de ellos necesitaban.
A poco se presenta, sin saber cómo, un gitanillo 
y unos catorce años, de ojos muy expresivos
do ;^rGS> la tez más que morena, bien desarrolla­dle;.-;
y muy juguetón y triscador. 
ja ^“uenag tardes, Padre Cura -ele dijo quitándose 
grilla y besándole la mano, 
tosía hiúzáláb, buenas te las Té Diosí—le con- 
p** Cura, pasándole cariñosamente la mano 
* cabeza.^¿Qué haces por aquí?
^Aada, Pare, que me escapé pn correl un poco. 
^A^quieres venir conmigo de paseo?
¿í, señrt
tian0Bien hombre, bien; veremos tu vida de cris-
Hu¡~v gÜQnar Pare, tan güeña como un potro 
es ,n ° ^Ue tenemos en casa; dise mi agüelita que 
to ila' Süeno. A mi me gusta mucho la ilesia; ouan- 
Una abieha ziempre entro.
^usta> mocito, me gusta. Vamos á ver, 
!a doctrina?
^.^’.^ñó—contestó sin detenerse el gitanillo.
¿Sabes leer?
. anipoco.
^áb<¡bes el Padrenuestro?
sites8 ¿üué sabes, hombre, qué sabes?
6haeha . c.°Pfas de Bernardo el Carpió, que me las 
^c°stai 1 a8üelita todas las noches cuando me voy
mtoe»- 3b°l*no.
'¡ —!
qué entrabas en las iglesias? 
un poco de agua bendita para sel
^°r allí*e*,?Ul¡a» míre qué buchino más majo corre 
m U.6vo pa rni casita?
*SEa K ®s 61 séptimo?
4Ue yo SOt. T°'--es un helmanito mío chiquitín, 
L " ¡picaro 'Uarto-
6y^de ^¿Pioaroi el séptimo Mandamiento de la 
lo 2é p„„
^rdo ei n 1 aT0; ez0 no está en las coplas de-Pue8J^a^10.
lop.tlmo. raterillo, es no robar pollinos. 
la dicho? Ni mi pare, ni mi maresita
de mi arma, ni mi agüelita, que me lo ice too, me 
han enseñao eso... Eso no será pa nosotros.
—Pues mira, te lo enseño yo y lo dice Dios; y el 
que roba pollinos no va al cielo.
—¡Si va, Pare, que toos mis agüelitos están en el 
sielo, y toa au aperreá vida han robao borricos, 
que too esto me lo enseña mi agüelita, que es mu 
güeña y me enseña las coplas, y en toas las ferias 
robaban pollinos.
—¿A eso van los gitanos á la feria?
—¿A qué quiere que valgamos, Pare? ¿A preícar? 
Para dar limosnas y buenos consejos naide va á la 
feria.
—¿Tú quieres ir al cielo?
—Zí, zeñó, que me gusta mucho la Ilesia, y el 
sielo es lo mejol, delpuós de lo borricos, y quien 
entra en le Ilesia entra en el sielo.
—Pues es necesario que aprendas la doctrina y 
la practiques.
—Le iré á mi agüelita que me la enseñe, si la 
sabe ella, que lo dudo.
—Y, por tanto, no robar pollinos.
—Pare, soy gitanillo y con honra. Ahí tié que 
haber más; tiene qüe isir: no robar pollinos, menos 
los gitanos; y cuando ijeron eso, ó no había gitanos 
en er mundo, ó se orvidaron de ellos.
—Cada uno en su ofisio, Pare.
—Pues no vas al cielo, hijo mío.
—Sí, Pare; ya lo verá que sí: lo mesmito que mis 
dos agüelitos, mi otra agüelita y mi hermanito pe- 
queñín, que se murió él solo. Robando borricos, 
que güen trabajo nos cuesta, iré al sielo como ellos, 
que me lo ha dicho mi agüelita, que es mn güeña, 
y me enseña las coplas de Bernardo el Carpió...
Y besando la mano al Padre Cura, se alejó sin 
más, corriendo por donde había desaparecido el 
buchino.
El bueno del Cura quedó diciendo: Querer que 
un gitano no robe jumentos, es querer que deje de 
ser gitano, y al que la naturaleza hace gitano... 
hay que dejarle ó matarle.
Nogelat.
Noticias
lia fallecido en esta villa la respetable señora 
doña María Moratinos García, profesora de Instruc­
ción primaria.
Su muerte ha sido sentidísima en esta localidad, 
pues sus dotes de ilustración, laboriosidad y com­
petencia y sus relevantísimas virtudes, la habían 
granjeado la estimación general. :
De todas veras nos asociamos al duelo que en 
estos momentos embarga el ánimo jde su distingui ­
da familia, pésame que de un modo éspecialísimo 
trasmitimos á su viudq D. Felipe de la Puente 
López, nuestro amigo, deseando ú todos resigna ­
ción cristiana para sobredevárton áolbrosapérdida.
La falta material do espació no s impide publicar 
en este número la carta que desde Lourdes nos 
dirige nuestro distinguido director Sr. Barroso, 
dándonos cuenta de la peregrinación Lourdes-Ro- 
ma. Hace'grandes elogios del orden conqueserea- 
liza y del gran recibimiento que lian tenido los 
peregrinos en. muchas poblaciones españolas y 
francesas.
Recomendamos la adquisición del Mínimax, 
maravilloso aparato moderno ostintor do incendios 
que con general aceptación vende la importante 
casa de Valladolid P. Guillen ó Hijo, cuyo fácil ma­
nejo y excelentes resultados, han sido ya encomia­
dos por la prensa en general.
Colegio de niños de San Buenaventura
LEGALMENTE AUTORIZADO 
Calle Subida al Hospital, número 11
En este antiguo y acreditado Establecimiento, 
mediante pasos especiales para adultos de ambos 
sexos, se enseña bonitas formas de letra española, 
vertical y oblicua; francesa ó redondilla, inglesa y 
gótica.
También se enseña Teneduría de Libros y 
Aritmética Mercantil, "mediante un sistema espe­
cial, racional, fácil y abreviado.
Se preparan para el ingreso en la carrera del 
Magisterio y en la segunda enseñanza, con arreglo 
á los programas oíicialós á precios económicos.
La dirección general de Obras públicas, ha se­
ñalado el día 15 del próximo mes de Julio, á las 
once de la mañana, para la adjudicación en pública 
subasta de las obras de construcción del trozo 2.° 
de la 1.a sección de la carretera de la de Guéllar á 
Peñaíiel á Villafuerte,cuyo presupuesto de contrata 
es de 91.163*84 pesetas.
Por Real orden fecha 10 del actual, del Ministe­
rio de Fomento, se acuerda que no procede consi­
derar como Sindicato agrícola fi la entidad denomi­
nada Fuerza de la Unión domiciliada en Valladolid, 
porque no reúne los requisitos necesarios ni se 
ajusta á las prescripciones de la ley.
Siendo este un país donde viven tantos labra­
dores cándidos, ¿porqué sabiendo que esta entidad 
es ilegal y poco conveniente, no se la suprime de 
Real orden?
. Sr. Gobernador de la provincia y Sr. Ministro 
de Fomento; ¿no habría medios rápidos para con­
seguirlo?
Nos vamos á permitir un ruego á nuestro dig­
nísimo Alcalde, y es el relativo á que ordene que 
con alguna frecuencia ae rieguen los árboles del 
paseo de San Vicente, para evitar que el calor Ies 
seque prematuramente.
Dada la singular y exquisita galantería delseñor 
Alvarez Lubiano, esperamos que nuestro ruego sea 
atendido.
Las mejores segadoras son las de Me. Cormick. 
Pedir catálogos y referencias á
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Avenida. de Al jomo XIII, números 8 y 9 
VALLADOLID
Hoy celebra su Resta onomástica la distinguida 
y bella señorita Felisa de la Torre Morales, hija de 
nuestro querido amigo D. Eustaquio.
La redacción de La Voz de Peñafiel, envía á 
aquélla su más sincera felicitación y la desea todo 
género de dichas y venturas.
Diario Regional, importante periódico indepen­
diente que se publica en Valladolid, se vende todos 
los días en Peñaíiel con información telegráfica 
universal.
Agradecemos muy de veras al ilustrado Aboga­
do de Valladolid, D. Alvaro Olea Pimental, la aten­
ción que con nosotros ha tenido, remitiéndonos un 
ejemplar del brillantísimo informe que pronunció 
en hi Audiencia de Falencia el 27 de Marzo último, 
en defensa de los ,procesados José Motos y Antonio 
Duval (gitanos).
El opúsculo es dignó de la fama de su autor.
Ha salido cotí direeoiótYá Alhucemas, nuestro 
querido amigo el médico dé Sanidad Militar don 
Mariano 35scriban.ó, :a rjiiien desearnos feliz Viajé.
En Bilbao ha ocurrido una lamentable desgra­
cia, Domingo Saez, de oíicio carnicero, que habi­
taba en la calle de Fernández del Oampo, fué reque­
rido por una vecina suya para que la dególidrá un 
perro, puto la hablan. diSiio qúo con la sangre del 
animal suministrada en caldos, se curaría un hijo 
suyo que estaba; anémico. Accedió el Domingo y 
habiéndose causado-momentos antes una herida en 
la mano izquierda, se infeccionó con Ja sangre del 
perro degollado ¡•falleciendo a las pocas horas el 
infeliz carnicera víctima de horribles sufrimientos.
El suceso ha causado gran impresión.
LA REVOLUCIÓN GALLEGA DE 1813
La literatura gallega tiene una obra más y una 
obra de merecimientos plausibles, do la que se 
ocupa la prensa regional y el periódico La Voz de 
Galicia, decano de lds de aquella tierra.
El erudito historiador de La Corana comercial 
Sr. Tettamancy, tan conocido en la república de 
las letras como prosista y poeta, ha obtenido un 
nuevo triunfo con su atildado libro La revolución 
gallega del año 1846.
No es exagerado efencomio debido á la fraternal 
amistad y cariño que nos une, es solo un sentimien­
to do justicia el que nos impele. Ha vencido des­
pués do largos años de fatiga y de ímprobo trabajo. 
Ha logrado dotar á la patria gallega con el relato 
minucioso, ira parcial y emocionante de aquella 
convulsión social que pudo sqr redentora y que 
terminó con un sacrificio de héroes en el Carral, y 
que no tiene más sombra que el egoísmo y la trai­
ción de algunos.
Orgulloso y satisfecho debe estar francisco 
Tettamancy con su nuevo libro, y al verle en nues­
tra mesa, como ejemplo de su valiosa obra, y al 
leer su cariñosa dedicatoria vemos que no se olvida 
del trilema do la vida: ¿Sufre, trabaja, eapera!
Nuestros plácemes al hermano de letras, pláce­
mes qifb brotan expontáneos de lo más íntimo del 
corazón.
J. do P.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
LA VOZ DE PE*AFIE|-
Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección <Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la <Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
trancos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid '
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8,1° izquierda
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LIBÓN, NARANJA, ZARZAPARRILLA
vsa
....... . VIDES AMERICANAS . ....
«, del Centro Vitícola Catatan
injertar Director propietario: Don Pedro Nadal Quardiola
——— FI^líllAS -  =
Calcimetros
BARBADOS.—INJERTOS —ESTACAS VIVERO.—IDEM IN- ¡ Represéntame rx r» 1 i i xr n r> -
TERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS • en esta Región D. L edí‘0 de la Villa. PeNAFIBL
AllOílOS químicos de alta riqueza garantizada
PEDRO riela VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, Análisis de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Vega-Sicilia FINCA DE HERBEROEstación: QUMILll DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
R ELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes
de torre.
Se hacen con perfección toda ciase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS
i RENTE Á LOS PP. PASIONISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Roulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
INDALECIO MARTÍNEZ
QUINTAMELA DE ARRIBA
Constructor de los mejores Trillos, resultando los 
baratos por su duración.
Construye y modifica Aventadoras de gran resulta^ 
Gran medalla de oro: Exposición 1906 I y economía y toda clase de Maquinaria Agrícola.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BI L BAO-V ALLADOL1 D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosieífnGaifteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormiele.—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Imprenta,
Fábrica de libros rayados 
y Encuadernación
DE
Ambrosio Rodríguez
Aljonso XII, 7i.0 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MUNDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
a \AFábrica modelo movida por electricidad, 
de más producción de Aragón. La única que 
ra sus chocolates á la vista del público y Prl1^ 
así que no hay otro más rico ni mejor elabora
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é
GRAMOFONOS
Notabilísimos aparatos de moderna fabricación, tenemos sietnPrí 
á disposición de quien los solicite.
Hay desde 125 pesetas uno, todos garantizados. .j
Pídanse catálogos.-P. GUILLÉN é HIJO, Santiago, 25, Vallado**
